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I 
摘 要 
 
随着房地产企业所处环境的剧烈变化，企业改革的步伐逐渐加大，企业的体
制和机制改革速度也随之加快。对于房地产企业的长期和可持续发展来说，如何
建立具有现代企业化人力资源管理理念的管理体制、管理模式和企业流程更为重
要。房地产企业要取得长远的、可持续的发展，落实总公司下达的各项改革措施，
实现企业的年度战略经营目标，一个重要的途径就是建立人力资源管理系统，利
用现代化的网络和计算机技术，使员工的行为更为规范、有效，这一举措对于提
高企业员工的积极性和创造性、提高工作效率以及优化企业人力资源有着重要的
意义。因此，处于人力资源管理急待改革阶段的房地产企业，通过利用现代化
IT 技术建立新型的企业人力资源管理系统，达到企业流程信息化、企业管理规
范化、人力资源数据实时化、企业状况即时分析、决策科学化的目的，为推进企
业现代化改革、实现人力资源现代化管理提供支撑。 
本文在写作过程中，对国内外人力资源管理系统的文献进行了详尽的阅读、
分析，并进行了深入和系统的研究，结合现在流行的 B/S结构、J2EE平台技术、
SQL Server 数据库技术以及数据挖掘等技术，综合考虑了新疆某房地产企业人
力资源管理的现状和系统需求分析，详细阐述了某房地产企业人力资源管理系统
技术架构、操作功能、工作流程以及系统、系统集成等设计思路，对系统部署架
构、系统功能、技术难点、系统安全等重点内容及其实现方法进行了详细的论述，
系统测试结果达到预期目标，且系统应用效果良好，顺利完成了预定目标。某房
地产企业人力资源管理系统提供了集成化、标准化和流程化的人力资源信息化管
理平台，为公司对人力资源进行统一化管理提供了解决方案，解决了现有人力资
源系统存在的搜集数据不即时、准确、业务覆盖面窄、效率低下、无法进行有效
决策等问题。 
 
关键词:房地产企业；人力资源管理；B/S结构 
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Abstract 
 
With the dramatic changes in the real estate enterprise environments, enterprise 
reforms has been gradually increasing, and enterprise systematic and mechanism 
reform will also accelerate.In regard to the development of real estate enterprises, the 
establishment of the modern enterprise human resources management (HRM) mode 
brooks no delay. Real estate enterprises needto implement the reform measures, to 
achieve strategic business objectives, to meet the needs of reform and sustainable 
development. There is an important way to establish a human resource management 
information system to improve employee behavior, employee performance, work 
efficiency and reduce the cost of enterprise with the Internet and modern computer 
technology. Therefore, the real estate enterprises, which are in the reform and 
promotion stage of HRM, speed up the advanced IT technology group of HRM 
information system construction, and strive to build process information, management 
standardization, real-time data, comprehensive analysis, scientific decision-making 
platform for human resources management information. It will promote the reform of 
those distribution system, and realization of human resources of modern management 
support. 
Through the research on the development of the domestic and international 
human resource management and information system (HRMS), B/S structure, J2EE, 
SQL Server database technology, the status and demand of the HRM of Xinjiang real 
estate enterprises are analyzed. The technology architecture, system operation 
function, work process system, system integration and design ideas of HRMS are 
illustrated from the technical point.The implementation method of the system 
structure, system function, technical difficulties, system security and other key 
content are discussed, either. Test results of the system and system application 
effectsare very good, which achieve the expected goal. The HRMS provides 
centralization, standardization, process standardization and integration of human 
resources information management platform for the real estate enterprise, which lead 
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the company human resources to achieve unified management, standard human 
resources data,efficient human resource service, and effective human resources 
strategy decision. It improves the enterprise human resources management level and 
ability greatly. 
 
Keywords:Real Estate Company;human resource；information system 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
房地产行业是我国国民经济中非常重要的一个行业，改革开放三十多年来，
随着我国市场经济的建立、发展以及相应制度的不断完善，加上这些年我国城镇
化发展的力度逐渐加强，已经成长为支柱产业之一。房地产行业的地位日益提高，
在国民经济中的比重已经居于前列，房地产企业也受到越来越多的关注，其宏观
环境和政策也处于剧烈的变化之中。 
21世纪初，我国房地产市场迅速发展，很多地区出现了供过于求的情况，房
价上升极为迅猛，严重影响了国民经济的正常运行。针对这一现象，2013年9月1
日，为了促进房地市市场的健康发展国务院发布《国务院关于促进房地产市场持
续健康发展的通知》，；同时，央行在6月底出台调整房贷的通知，对房地产开发
企业项目的开发资金、流动资金贷款、商品房消费贷款等方面做出了一系列规定。
此后，国家不断的调整房地产相关的宏观政策，以确保其平稳、健康的发展。政
策详情见表1-1。 
 
表1-1 国家2004-2014年出台的房地产业调控措施和政策 
年份 调控措施及相关政策 
2004 
国有土地使用权要以公开的招标、拍卖、挂牌出让等方式进行， 
取消了土地的协议出让。 
2005 
国务院办公厅关于切实稳定住房价格的通知出台，也就是所谓的
“国八条”，对于房地产业的调控上升到政治高度。 
2006 
颁布“国六条”以及九部委的实施细则，发挥税务、央行、土地、
工商等各个职能部门的作用，利用税收、信贷和土地的杠杆作用，
进一步解决百姓住房难的问题。 
2007 
央行和银监会联合下发通知，从商业性房地产信贷角度对房地产业
进行调控，引导住房需求，进一步细化房地产业的管理。 
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2008 降低存贷款金融利率、减免税费、降低房贷首付。 
2009 国务院下调固定资产投资项目资本金比例。 
2010 
颁布的“新国十条”使对房地产市场的宏观调控达到了新的高度，
政策面对“自住和改善性购房”消费予以大力支持。[1] 
2011 
颁发《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发
（2010）10号，以下简称国发10号文件），这一通知的发布和相应
政策的实施，有力的遏制了房价上涨速度过高的情况，对房地产市
场和房地产行业的稳定发展做出了积极的贡献。 
2012 
通过一系列的政策和措施，加强和细化对房地产业的调控，避免出
现过热的情况，影响国民经济的发展，并通过差别化信贷等手段，
支持合理自住需求，抑制投资投机需求，保障房建设力度持续加大
[2]。 
2013 
政府职能转型，逐渐淡出房地产业调控，出台“新国五条”，建立
不动产登记制度推动建立不动产登记信息管理基础平台、不动产登
记信息依法公开查询系统，控制房地产业不合理的需求[3]。 
 
西部地区的房地产业是全国房地产业的重要组成部分，而新疆是西部地区的
重要成员。新疆房地产企业面临着外部环境的不断动荡，怎样去适应环境并持续
发展壮大，成为了企业高管的必修课程。房地产市场的和谐发展要避免单纯市场
机制所存在的固有问题，必须利用宏观调控等手段。同样，房地产企业的发展也
需要宏观政策的支持，并需要合适的战略规划。随着市场化改革的逐步完善，各
企业之间的竞争愈来愈烈，新疆房地产企业如何做到迅速增强核心竞争力，科学
地制定长期发展战略，是房地产企业始终要面临的重大课题。 
房地产企业如何在当下剧烈变动的市场环境和强大竞争对手包围中生存下
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来，如何形成自己的独特优势和生存之本，这些问题的解决途径只有一个：“人
才”。人才可以为企业带来持续的创造力和发展动力，只有具备专业化、综合性
的人才队伍，才能不断解决在企业发展和壮大的过程中可能会遭遇的种种难题，
避免企业固化、僵化。人才问题是房地产企业发展的核心问题，人力资源管理的
水平、能力和效率必须提升，而人力资源管理系统则是一种有效的工具，对企业
的人力资源管理有着极为重要的意义。 
1.2 人力资源管理系统 
1.2.1 人力资源管理系统介绍 
人力资源管理（Human Resource Management，简称HRM）的字面含义是指
针对企业的人力组成资源进行管理。它是在一个企业或者是一个组织内，为了调
配或者挖掘成员的能力和潜力、调动员工的积极性和创造性、最终实现企业的各
项资源的优化组合并提高整体的工作效率而采取的一种科学管理的方式。人力资
源管理的内涵很多，有人力资源规划、职位配置和招聘、培训和人力资源开发、
薪酬福利、绩效管理、员工和劳动关系管理等多项内容，涉及面很广。 
人力资源管理系统的功能由几个系统功能模块来完成，可以用来搜集、储存
和发布人力资源管理信息，并为企业的人力资源管理提供辅助性的工作，如决策、
分析等。它充分利用了信息产业的先进技术，通过软件业的模块化和网络化的技
术，将企业现代化的人力资源管理方法和流程固化为软件的功能模块，通过高效
率的信息采集和管理有效的提高企业对人力资源情况的掌握，并可提供预测和预
警的功能，大大降低了企业的人力资源管理成本[4]。 
1.2.2 人力资源管理系统的构成 
一般情况下，人力资源管理系统都设计为三层架构，分别是总信息管理层、
常规业务信息管理层和基础层[5]。基础层主要负责对企业的各种人力资源数据、
资料等进行搜集和上传，一般包括多个基础功能模块，如人事管理、招聘、考勤、
绩效管理等。常规业务信息管理层则负责对基础层提供的数据进行一般性的处理，
如整理成报表、简单的报告、数据表、图等。总信息管理层负责对信息进行高级
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分析和整理，用于领导决策、长期规划、战略分析等[6]。 
1.3 国内外人力资源管理系统研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
在国外发达国家，一些大型的跨国企业，由于人力资源管理的高度复杂性，
很早就意识到必须使用计算机辅助人力资源管理。早期仅有一些功能较为单一的
人力资源系统，后来通过与高校、研究所合作，它们引入大批的计算机和管理人
才，投入巨资开发出来的具有多种功能的新型人力资源管理系统。这一代的人力
资源管理系统不仅可以通过便捷的信息数据流加快信息的流动，还可以通过系统
所具备的高级功能，自动筛选出企业所急需的人才，迅速提升企业的实力。 
人力资源管理系统的发展与计算机功能的发展密不可分。早期的系统产生于
1970年左右[7]，当时企业的人力资源管理所面临的最难处理、也是最耗时的工作
就是工资的发放，所以第一代人力资源管理系统也着重于解决这一问题[8]。由于
计算机技术的限制性，信息系统只能提供极为简单的功能，如薪资计算、简单的
统计等，并不具备其它的人力资源管理功能，即使简单的报表也无法提供，可以
说它更像一个计算功能强大的计算器。即使功能如此单一，也为企业的人力资源
管理提供了巨大的支持，它将人力资源管理人员从繁琐、单调、易错的薪资统计
和日常计算中解救出来，专注于数据的分析和管理，不仅节约了很多人力成本，
还提高了工作效率，为未来人力资源管理系统的发展指明了方向。 
到了上世纪 80年代，计算机技术飞速发展，多种高级编程语言为计算机程
序带来极大的自由度和强大的功能，而数据库的技术则提供了强大的数据管理和
存储能力，这些技术被引入人力资源管理系统，形成了第二代人力资源管理系统。
它解决了一代人力资源管理系统功能单一和大量数据无法有效处理的问题，在编
程语言的支持下，不仅可以自动生成数据报表、对数据库的信息自动提取、自动
分析，还可以实现定期备份保存等，相比第一代系统，在性能上有了很大幅度的
提高。然而第二代系统也有很严重的缺陷，它的开发者往往更侧重于功能性的多
样化，对于人力资源管理系统所急需的非财务类的数据和信息的处理考虑不足，
没有将人力资源管理的内涵引入信息系统。 
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